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ABSTRACT
This study aims to find out how much the influences of the Planted area, Labor, Urea fertilizer, NPK fertilizer and experience to the
corn production in Blangkejeren subdistrict of Gayo Lues district. This study uses quantitative approach with survey method.
Samples were determined by simple random sampling. The samples were taken 20% of 241 of corn farmers in Blangkejeren
subdistrict of Gayo Lues district, therefore the amount of samples were abtained by 48 of the corn farmers. The analysis model that
used is a multiple linear regression of statistical test with SPSS. The result of this study showed that the factors of Planted area,
Labor, Urea fertilizer, and NPK fertilizer significantly influenced to words the production of corn, where as the Experiance factor
did not significantly influence the production of the corn in Blangkejeren subdistrict of Gayo Lues district.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh luas lahan, tenaga kerja, pupuk urea, pupuk NPK dan pengalaman
terhadap produksi jagung di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode survey. Penentuan sampel dilakukan dengan cara Simple Random Sampling. Sampel diambil sebanyak 20% dari
241 orang petani jagung di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sehingga jumlah sampel yang di peroleh sebesar 48
orang petani jagung. Model analisis yang digunakan adalah uji statistik regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor luas lahan, tenaga kerja, pupuk urea dan pupuk NPK berpengaruh signifikan  terhadap
produksi usahatani jagung, sedangkan faktor pengalaman tidak berpengaruh signifikan  terhadap produksi usahatani jagung di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
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